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Bilaga 1  Ivan Gallardo 
   
 
 
Enkätundersökning för en kriteriebas i en webbaserad sökmotor för perenna växter 
 
Denna enkät fungerar som ett underlag för mitt examensarbete, jag avser att skapa en 
webbaserad sökmotor för perenna växter. I mitt arbete som jag kommer att utföra under 
hösten har jag valt att koncentrera mig på woodlandväxter, dvs. blommande örter som växer i 
miljöer med en uppvuxen vegetation av träd och buskar. Jag kommer även att följa upp en del 
av enkätdeltagarna med intervjuer. Svaren kommer att utgöra grunden för de kriterier som 
jag kommer att använda i mitt arbete. Om det önskas får du ta bort ditt deltagande i 
undersökningen, detta kan ske när som helst under utredningen.  Då jag vill följa upp vissa 
svar är inte enkäten anonym, och jag uppskattar om ni skriver namn och telefonnummer i 
slutet av enkäten. 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning, 
Ivan Gallardo 
 
1) Vilka faktorer bör man tänka på vid plantering av perenner, t.ex. 
ljusförhållanden, spridning, näring ect.? Skriv svaren i rangordning med den 
viktigaste faktorn överst och de resterande i en fallande skala. 
 
2) Då jag i mitt examensarbete kommer att koncentrera mig på just woodland, så är 
jag intresserad av att veta vilka faktorer som gäller för just dessa planteringar? 
Skriv svaren i rangordning med den viktigaste faktorn överst och de resterande i 
en fallande skala. 
 
3)  Om ni hade utfört en websökning på en perenn vad skulle ni vilja få tillbaks för 
information om växten från databasen, t.ex. c/c, odlingsdjup, växtkvalité osv.? 
Skriv svaren i rangordning med den viktigaste faktorn överst och de resterande i 
en fallande skala. 
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4) Om sidan skall vara dynamisk så krävs ett visst mått av användarinteraktion. 
Jag hade tänkt mig att alla användare skall kunna uppdatera databasen på sidan, 
men för att detta skall fungera behövs en garant för kvalitén på dessa 
uppdateringar. Det skulle kunna fungera genom att vid varje uppdatering så 
skickas ett e-mail med uppgifterna som skall konfirmeras eller genom att 
informationen lagras på en hemsida som sedan konfirmeras av vissa utsedda 






Tack för er medverkan! 
Vid eventuella frågor går det bra att kontakta 
Ivan Gallardo 
Landskapsarkitektstudent vid SLU-Alnarp 
I_gallardo@hotmail.com 
St: johannesgatan 6 4tr 
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